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Les fouilles de Paykend : nouveaux éléments
Rocco RANTE1, Abdisabur RAIMKULOV2
Résumé
Cet article présente les données préliminaires des travaux de fouilles actuels à Paykend. Il se 
focalise sur des questions concernant la fondation de la ville et son urbanisme à l’époque médiévale  
à travers l’étude stratigraphique et les analyses archéométriques effectuées sur multiples entités 
urbaines. La fouille extensive dans le Shahrestan-1 a mis au jour un riche habitat qui donne 
des nouveaux éléments architecturaux et urbains de l’habitat aux IXe-Xe siècles. La fouille autour 
du canal, qui fournissait en eau la ville, a mis au jour un quartier de production manufacturée 
de la ville et de cette région, depuis l’époque de sa fondation au IVe siècle apr. JC.
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Abstract
This article presents the preliminary new data from ongoing archaeological excavations in 
Paykend. The issues addressed are the foundation of the city and medieval urbanism, using 
stratigraphical data as well as the results of archaeometric analyses. The extensive excavation 
at the Shahrestan-1 uncovered a Samanid settlement of the 9th to 10th centuries, providing new 
for manufacturing goods was excavated . These new results modify and complete the historio-
graphical framework of the city and the region, since the time of its foundation in the 4th century.
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Figure 4 – Citadelle, tranchée TD, section côté nord (© R. Rante 2010).
Figure 3 – Citadelle, section tranchée TD
(© B. Tuil, D. Rosati, A. Giaccotto 2010).
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Le sondage dans le Shahrestan-1 et 

















Figure 6 – Shahrestan-1, tranchée TB, vue depuis le nord (© R. Rante 2010).














Figure 7 – Shahrestan-1, section tranchée TF 














Figure 9 – Rabad Est, tranchée TG, vue depuis le sud (© B. Tuil 2011).
Figure 8 – Section générale est-ouest de Paykend (© D. Rosati, R. Rante 2011).
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Figure 10 – Shahrestan-1, plan de la tranchée TB 









Figure 11 – Quartier de production, plan de la tranchée TE 













Figure 12 – Shahrestan-1, plan interprétatif de la prospection géophysique
(© Fr.-X. Simon, C. Brinon 2011, interprétation reprise par R. Rante).
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Figure 13 – Quartier de production, plan interprétatif de la prospection géophysique 
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